






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 当論文は、公益財団法人横浜学術教育振興財団平成 27 年度助成研究「指定管
理者におけるマネジメントシステムの構築状況に関する調査」（助成番号 522）の
成果をもとにしている。
ii 第三者評価で用いる評価シート項目および評価の考え方が平成 22 年度以前
（ABC 評価）と平成 23 年度以降（評価基準への合致の有無）では異なるため、分
析においては、期間を 2 つに分割している。評価シート項目の相違の詳細につい
ては藤﨑（2015）を参照のこと。
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